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Системы управления
Було розглянуто вирішення задачі шля-
хом зменшенням добових вагоно-годин про-
стою місцевих вагонів під усіма технічними, 
вантажними, комерційними операціями і 
чеканням на станції від моменту їх надход-
ження до моменту відправлення
Ключові слова: місцева робота, простій, 
експлуатаційні витрати
Было рассмотрено решение задачи путем 
уменьшения суточных вагоно-часов простоя 
местных вагонов под всеми техническими, 
грузовыми, коммерческими операциями и 
ожиданием станции от момента их посту-
пления до момента отправления
Ключевые слова: местная работа, про-
стой, эксплуатационные расходы
It was considered solving the problem by 
reducing the daily wagon-idle hours local cars 
for all technical, cargo, commercial operations 
and waiting at the station from the moment they 
arrive until departure
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1. Вступ
У теперішній час, в умовах жорсткої конкуренції 
на ринку перевезень актуальності набуває питання 
реальної конкурентоспроможності залізниці. Єдиним 
шляхом виходу на лідируючі позиції з перевезення 
вантажів і пасажирів є збільшення швидкісних показ-
ників рухомого складу та підвищення рівня комфор-
тності пасажирських перевезень без значного збіль-
шення експлуатаційних витрат. Саме покращення 
місцевої роботи є запорукою підвищення ефективно-
сті в роботі залізниці в цілому. Вирішення цієї задачі 
полягає у вдосконаленні взаємодії станцій з під’їзни-
ми коліями підприємств та скороченні часу простою 
вагонів на станції.
2. Постановка задачі
Час простою вагонів на станції має важливе зна-
чення для експлуатаційної діяльності залізниці. Саме 
від цього показника залежить ефективність викори-
стання вагонного парку. Скорочення простою вагонів 
за останнє десятиліття набуло не абиякого значення, 
тому що це прямий шлях до зменшення експлуатацій-
них витрат а отже і оптимізації роботи всієї залізниці 
в цілому. Простій місцевого вагона, в першу чергу, не-
гативно впливає на просування вантажів, їх якість та 
швидкість доставки. Однією з найголовніших функцій 
залізничного транспорту є задоволення потреб на-
селення в перевезенні вантажів та пасажирів, наше 
мета сьогодні створити сприятливі умови для притоку 
нових клієнтів. Це просто неможливо без підвищення 
швидкості доставки.
3. Аналіз досліджень і публікацій
У публікаціях А. В. Риженікова, А. А. Регер, В.В. 
Логачева розглядалося питання скорочення часу про-
стою місцевого вагона. Розглянуто найрізноманітніші 
варіанти вирішення проблеми. Автоматизація місце-
вої роботи, оптимізація роботи пункту комерційного 
огляду, покращення структури управління, тощо.
Пропонується скорочення простою шляхом змен-
шення добових вагоно-години простою місцевих ваго-
нів під усіма технічними, вантажними, комерційними 
операціями і чеканням на станції (п/к) від моменту 
їх надходжень до моменту відправлення. Приділення 
особливої уваги потребує зменшення часу «чекання» 
вагона на коліях станції та під’їзних коліях підпри-
ємств.
4. Формулювання мети
Час простою місцевого вагона на вантажних стан-
ціях прямо пропорційно впливає на ефективність і 
якість роботи всіх підрозділів станцій. Саме неузгод-
женість в роботі станцій і під’їзних колій негативно 
впливає на обіг вагонопотоків. Рішенням цієї пробле-
ми є впровадження автоматизованих робочих місць 
(АРМ) та автоматизація управління місцевою робо-
тою, скорочення тривалості виконання комерційного 
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огляду. Треба приділити особливу увагу тому, щоб 
заходи до вирішення цих проблем не призвели до знач-
ного збільшення експлуатаційних витрат.
5. Основна частина
Для покращення ефективності місцевої роботи 
розглянемо показники роботи станції і під’їзної колії 
(п/к), з метою дослідження впливу на розмір простою 
місцевого вагона.
Вагонообіг станції (п/к) - сума вагонів, які прибули 
та відправлені в завантаженому і порожньому стані за 
добу, визначений як
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де U UP H,  - кількість розвантажених і навантаже-




OPΠ Π,  - відповідно надлишок і недостача по-
рожніх вагонів на станції (п/к).
Середній (середньозважений) простій місцевого 
вагону на станції tM
C , год., і на під’їзній колії tM
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де nt∑  - добові вагоно-години простою місцевих 
вагонів під усіма технічними, вантажними, комерцій-
ними операціями і чеканням на станції (п/к) від мо-
менту їх надходження до моменту відправлення;
UBIД  - кількість вагонів, які відправляються зі стан-
ції (п/к) за добу.
Коефіцієнт здвоєних операцій KЗДB  вказує на кіль-
кість навантажувально-розвантажувальних операцій, 
що припадають у середньому на один місцевий вагон 
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Середній простій місцевого вагону, що припадає на 
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де MTP∑  - локомотиво-години корисної роботи 
за добу;
MTД∑  - локомотиво-години, які виділені станції 
за добу.
KMЛ  визначають окремо для кожного локомотива.
6. Висновки
Покращення взаємодії станції з під’їзними ко-
ліями полягає саме в зменшенні простою вагонів 
на станції, цю мету досягаємо зменшенням добових 
вагоно-годин простою місцевих вагонів під усіма 
технічними, вантажними, комерційними операці-
ями і чеканням на станції (п/к) від моменту їх 
надходження до моменту відправлення. Засобами 
досягнення мети є провадження автоматизованих 
робочих місць та автоматизація управління міс-
цевою роботою, скорочення тривалості виконання 
комерційного огляду.
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